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MOOC and 21st Century Skills 




࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸኱つᶍ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙ MOOC㸦Massive Open Online Course㸧ࠊ21ୡ⣖
ᆺࢫ࢟ࣝࡢᏛࡧ࡜ホ౯ Assessment and Teaching of Twenty-First Century Skills: 





 MOOC㸦Massive Open Online Course㸧ࡣࠊ








࢟ࣝࠖࢆᥦၐࡍࡿ ATC21S㸦Assessment and 



























































㸦Massive Open Online Course㸧ࠖ࡜࠸࠺ࠋࡶ
ࡕࢁࢇᤵᴗᩱࡣࠕ↓ᩱ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
1㸧MOOCㄌ⏕ࡢ⫼ᬒ 







































































































































































































































































࣭ാࡃ᪉ἲ(Ways of Working) 
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
5㸬ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧 
࣭ാࡃࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ(Tool for Working) 
6㸬᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ 
7㸬ICTࣜࢸࣛࢩ࣮ 

































 21 ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡟ᑐࡍࡿ 2 ࡘࡢ␗࡞ࡿ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࠊࠕᏛ⩦┠ᶆ࠿ࡽᚋᡠࡾࡍࡿ᪉ἲ
㸦working backward from goals㸧ࠖ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸


































 MOOC と 21 世紀型スキル
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